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Питання забезпечення якості електричної енергії (ЯЕ) є одним з 
найбільш важливих для електроенергетики України, оскільки в умовах 
ринкових відносин електроенергія виступає товаром з чітко нормова-
ним діапазоном параметрів, які її характеризують і кількісно виража-
ються показниками якості електроенергії (ПЯЕ). Погіршення ЯЕ, ви-
нуватцями якого можуть бути як енергопостачальні організації, так і 
споживачі, передбачає накладання штрафних санкцій. Таким чином, 
взаємодії постачальників і споживачів електроенергії при вирішенні 
задачі забезпечення ЯЕ мають бути взаємовигідними. 
Підвищення ЯЕ є комплексним завданням, тому що одночасно 
має місце відхилення від норми декількох ПЯЕ і оцінка наслідків від 
запропонованих заходів також повинна проводитися з урахуванням 
комплексного впливу всіх розроблених засобів на ПЯЕ. Слід зазначи-
ти, що не існує єдиного універсального способу усунення проблем ЯЕ. 
Оптимальне техніко-економічне рішення має вироблятися для кожної 
електроустановки індивідуально і включати організаційні та технічні 
заходи, направлені на нейтралізацію або зниження шкідливого впливу 
джерел спотворення ЯЕ.  
Обґрунтування найбільш ефективних заходів з підвищення ЯЕ 
потребує розробки критерію для обґрунтованого вибору заходів щодо 
забезпечення вимог до ПЯЕ в досліджуваній електричній мережі. В 
якості такого критерію використовуємо мінімум приведених витрат від 
впровадження технічних засобів для поліпшення ЯЕ minСi → . Ci – 
приведені витрати на i-ий варіант впровадження технічних засобів для 
забезпечення ЯЕ, значення яких включають величини капіталовкла-
день Кі з урахуванням їх ефективності, експлуатаційних витрат мережі 
Ві та збиток від зниження ЯЕ Зі. Величину економічного збитку від 
зниження ЯЕ визначаємо як суму збитків від несиметрії, несинусоїд-
ності, відхилення, коливання та провалу напруги.  
Розроблений критерій для вибору заходів щодо забезпечення ЯЕ 
згідно діючих вимог може бути використаний для обґрунтованої реалі-
зації запропонованих заходів щодо забезпечення ЯЕ в електричній ме-
режі з метою підвищення ефективності її функціонування. 
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Силові кабелі, що застосовуються в електричних мережах Укра-
їни, характеризуються досить складною конструкцією та значною варті-
стю і протягом терміну експлуатації неодноразово наражаються на дію 
різних за природою перенапруг. Це викликає необхідність захисту кабе-
льних мереж від подібних негативних впливів з урахуванням конструк-
тивних особливостей кабелів та робить актуальним для енергетики ви-
рішення цієї задачі у зв’язку із запобіганням значних матеріальних зби-
тків, достатньо складних і дорогих ремонтів. 
Особливої уваги заслуговує захист кабелів з ізоляцією із зшитого 
поліетилену (ЗПЕ-ізоляцією), які завдяки високим електроізоляційним 
показникам прийшли на зміну традиційним кабелям з паперово-масляною 
ізоляцією та зайняли перше місце в області кабельної продукції. 
Враховуючи особливості процесів у кабелях із ЗПЕ-ізоляцією 
проведено дослідження, які показали, що для підвищення терміну служ-
би таких кабелів доцільно створити більш «м'які» умови експлуатації 
мережі, тобто максимально знизити, а за можливістю виключити висо-
кочастотні впливи на ізоляцію при виникненні електромагнітних пере-
хідних процесів, які супроводжують однофазні дугові замикання і кому-
тації вакуумними вимикачами. До найбільш ефективних засобів бороть-
би з високочастотними впливами, які можуть призводити до прискорен-
ня розвитку водних тріінгів в ЗПЕ-ізоляції, можна віднести зміну режи-
му експлуатації нейтральної точки мережі, встановлення RC-ланцюгів, 
безіндуктивних конденсаторів, фільтрів вищих гармонійних складових. 
Слід враховувати, що розвитку тріінгів в ЗПЕ-ізоляції сприяє проник-
нення вологи через пошкодження зовнішньої оболонки кабелю, які ви-
никають в результаті порушень вимог до прокладання та монтажу КЛ.  
Для захисту від перенапруг ізоляції екранів кабелів із ЗПЕ-
ізоляцією захисні апарати бажано встановлювати як в незаземлених кі-
нцях екрану (з боку набігаючих хвиль), так і в усіх місцях транспозиції. 
Крім того, аналіз імпульсної міцності ізоляції екранів кабелів довів, що 
перенапруги на ізоляції екрану будуть тим вище, чим вище клас номіна-
льної напруги кабелю, а це обумовлює застосування захисних апаратів 
для ізоляції екранів як необхідну умову нормальної роботи кабельних 
ліній. 
